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i» Fonai le tt. A községbe később beköltözőktó1 - ak ikre m ár nem vonatkoztak az
em líte ttek - így különítették el m agukat. A z erős család i, rokoni összetartás az írá-
sos em lékekben végig követhető a keresztszü ló1< . vagy a házasság i tanúk kiválasztásakor
is. A Fonai családnév a településhez tartozáson kívül fog lalkozást, s egyben rangot is
je lö lt.
E zért a vezetéknév eredet szerin ti e lhelyezésében biw nyos átm enet, kereszte-
ződés található . A lak tan i szem pontból a helynévből keletkezettek közé kellene beso-
ro lnunk , je len téstan ilag pedig a foglalkozást vagy inkább a társadalm i helyzetet je-
len tő típusba. A ki nem élvezte a leirt jogokat, lehetett fonói, de nem Fonai.
Rákóczi Z sigm ond a török hódítók ellen i kÜZdelem m éltatlanul kevéssé ism ert
m ásodik nem zedékéhez tartozik N ádasdy Ferenccel, a fekete béggel, Pálffy M iklós"
sal, a győri hőssel és B atthyany Bold izsárral együtt, hogy több nevet ne em lítsek a
XVL század m ásodik felének m inden csapás és m egrázkodtatás eilenére is sugárzó ere-
jű reneszánsz v ilágából. H árom évvel Buda török kézre kerü lése u tán szü letett R ákó-
czi János és N ém ethy Sára fiaként az A baúj várm egyei Felsővadásw n. C salád ja köz-
nem esi társadalm i állását tek in tve senki sem gondolta , hogy Rákóczi Z sigm ondból
m érhetetlen birtokok ura, Eger várának főkapitánya, a k irály tanácsosa, m ajd késő
öregségében , Bocskai István halála u tán , 1 flJ7 -1 flJ8-ban E rdély fejedelm e lesz. A fe-
jedelm i R ákóczi-ház története vele kezdődik . F ia , 1 . R ákóczi G yörgy m int "fejedelem -
fl" m ár örökölte a hatalm as birtokot és vele a lehetőségeket.
Sok szálon fu tó , gazdag életú tja levelezésében is nyom on követhető . Ennek
levéltári feltárása nyom án az eddig publikált, ille tve a szak irodalom ban m egem líte tt
vagy idézett, tehát ism ert 33 levele m ellé jelen leg m ár további 66 levelet tudok állí-
tan i. (L evéltári fo rrások: H adtörténeti In tézet Levéltára - Török kori ira tok . M a-
gyar O rszágos Levéltár - NRA , Rákóczi cs. lt., Szepesi kam arai It., Z ichy cs. It.)
E z a m ár teljesebb , de korán tsem teljes 99 levelet tarta lm azó Rákóczi Z sigm ond le-
velezés éppen egy em berö ltő t ível át. A legkorábbit 1577 . jú lius 31-én írta Szendrő
várában végvári kap itányként, a leguto lsó t ped ig 1f1J8 . m ájus ll-én Szerencsen , m i-
u tán a fejedelem séget átad ta B áthory G ábornak . '
A z eddig közzétett 33 levél közül 23 közéleti szerep lésének csúcsához, a Bocs-
kai-szabadságharchoz, am ikor erdély i korm ányzó volt, ille tve azt követő erdély i fe-
jedelem ségéhez kapcso lód ik , vagyis 1 flJ4 és 1608 közötti. A m egelőző évtizedekbó1
eddig m indössze 10 levele volt ism ert.
L evelezésének gyűjtése közben önkéntelenül felfigyeltem a levelek nyelv- és
névhasználatára , h iszen m issilisei k ilenc kivételével m agyar nyelvűek . A szepesi ka-
m ara tanácsosaihoz cím zettek éppen úgy m agyaru l íród tak , m in t a K assán székelO
felső-m agyarország i főkapitányság idegenből jö tt vezető inek , Paul de Zaranak és C lau-
d ius l Rousselnek küldöttek . V izsgálatom során a kilenc nem m agyar nyelvű levél
közül hetet azért sem veszek figyelem be, m ert k ivonatos közlésből ism erem ó1< .et,
m e ly tö b b e k k ö z ö tt a z a lá írá s t s em ta r ta lm a z z a . H a so n ló a h e ly z e t m é g h á rom m a ·
g y a r n y e lv ű le v e lé v e l is , íg y 8 9 - re c sö k k e n a s z em p o n ttm k b ó l m eg v iz sg á lh a tó le v e le k
s z ám a .
N é z z ü k m eg e lő s z ö r , h o g y a n a la k u lt a n é v h a s z n á la t a le v e le k tö b b i ré s z é b e n , a
c ím z é sb e n é s a s z ö v e g b e n .
A h iv a ta lo s írá sb e lis é g b e n a la t in n y e lv m eg ő r iz te u ra lk o d ó h e ly z e té t . E z t m é g a
re fo rm á c ió s em k e z d te k i . A k ö z je g y z ő i fe la d a to k a t e l lá tó h ite le sh e ly i in té zm én y ,
am e ly k o rá b b a n te l je s e n a k a to lik u s e g y h á z i s z e rv e z e th e z k a p c so ló d o tt , f e n nm a ra d t .
E n n e k m eg fe le lő e n a m is s i l is e k író i a c ím z é sb e n a la t in o s n é v fo rm áh o z , e g y á lta lá n
a la t in n y e lv ű s é g h e z ra g a s z k o d ta k . E z p re s z t íz sk é rd é s le h e te t t s z ám u k ra . íg y a le v é l
k ii ls ő m eg je le n é s é b e n m egm a ra d t a la t in n y e lv h a s z n á la t k e re te i k ö z ö tt . R á k ó c z i le ·
v e le z é s é re is a c ím z é s la t in n y e lv ű s é g e a je l lem ző .
M á s k é p e t m u ta tn a k le v e le i b e lü 1 ró l . B á rm e ly ik le v e lé t v e s s z ü k k é z b e , a s z ö -
v e g b e n k iz á ró la g o sn a k tű n ik a n e v e k m ag y a ro s fo rm áb a n v a ló h a s z n á la ta , a k á r a le g -
k o rá b b ia k a t n é z z ü k , am e ly e k c s a k F e ls ő -M ag y a ro rs z á g T Is z á n in n e n i ré s z é n b e lü l
fo ro g ta k , tö b b n y ire S z e n d rő v á rá b a n k e lte k , é s K a s s á ra m en te k ; a k á r e rd é ly i fe je d e ·
le l l l 'lé g e id e jé b ó l v a ló K o lo z sv á r t , G y u la fe h é rv á r t k e lt le v e le i t v iz sg á lju k . S o ld o s F e -
r e n c , H o r v á th G yö r g y , D e l i G yö r g y , Z á d o r h e ly i I s t v á n , M o n o k i M ih á ly n é v a la k o k a t
id é z em a z e ls ő le v e le k b ó l, B á th o r i G á b o r - é t , B e th l e n G á b o r - é t , B a r a n y a i M ik ló s - é t ,
B o g á th i A n d r á s - é t é s P e tk i J á n o s - é t e rd é ly i le v e le ib ó l .
A m ag y a ro s n é v h a s z n á la t s z e rv e s ré s z e a le v e le k s z ö v e g é b e n te t te n é rh e tő k i-
fo r ro t t m a g y a r n y e lv ű írá sb e lis é g n e k . R á k ó c z i Z s igm o n d m ag a is k é p z e tt , to l lfo rg a tó
em b e r v o lt . , ; M e r t m íg a z k e g y e t l e n b e t e g s é g ő N a g y s á g á n a k k e ze e r e j é t e l n e m vö t t e :
n e m c s a k a k a r a t á t í r h a t t a l e v é lb e n , é s m á s n a k k e ze í r á s á t o lv a s h a t t a e l : d e m é g tö b b
fo g l a l a to s s á g a kö zö t t is , a z s ze n t B ib l i á n a k é s a z jó l v i s e l t d o lg o k r ó l í r o t t k ö n yv e kn e k
o lv a s á s á b a n m a g á t g yö n yö r n s é g e s e n g y a ko r o l t a . " íg y je l lem e z te e r ró l a z o ld a lá ró l
ő t u d v a r i p a p ja a k k o r , am ik o r 1 6 0 9 . ja n u á r 2 1 -é n tem e tte (M P E . X II . B p ., 1 9 2 8 .9 8 ) .
A z írá sb e li k ö z lé sn e k te h á t te l je s e n te rm é sz e te s e s z k ö z e v o lt m á r a m ag y a r
n y e lv . R á k ó c z i Z s igm o n d le v e le ib e n c s a k o ly a n la t in s z a v a k a t ta lá l tam a m ag y a r s z ö -
v e g b e b e le s z ő v e , am e ly e k s z in te m in d é ln e k m a is , m in t p l . a s u m m a , a g r a t i a , a d e p u -
t á l , a t e s t a m e n to m . A sz e rk e s z té sb e li la t in izm u so k je le n lé te s em v á lto z ta t e z e n a k é -
p e n , am e ly a z o n b a n e g é s z e n m eg v á lto z ik , am in t a le v e le k z á ró ré s z é t , a b e fe je z ő fo r -
m u lá t , a k e lte z é s t é s a z a lá írá s t v e s s z ü k s z em ü g y re . K ö z ü lü k c s a k a b e fe je z ő fo rm u la
m ag y a r , k ö z v e tle n ü l k a p c so ló d v a a le v e le k s z ö v e g é h e z . , I s t e n t a r t s a m e g ke g y e lm e te k
jó e g é s zs é g b e n " - íg y h a n g z ik a s z e p e s i k am a ra i le v é ltá rb a n ta lá l t , p i l la n a tn y ila g
le g e ls ő ism e r t le v e lé b e n (M O L . S z e p e s i k a rn . I t . E 2 5 4 -1 5 7 7 . jú l . N . 1 .) .1 6 0 8 . fe b -
ru á r 8 -á n k e lt le v e lé b e n s em so k b a n k ü lö n b ö z ik a b e fe je z ő fo rm a : " T a r t s a m e g Ú r i s -
t e n k e g y e lm e d jó e g é s zs é g b e n " (M O L . R á k ó c z i c s .l t . 3 1 . c s . 5 .1 .) .
A k e lte z é sb e n v is z o n t m á r u ra lk o d ó a la t in v a g y a la t in o s je l le g ű fo rm a , am i-
n e k ism e r te té s é v e l e lk a n y a ro d n é k tém ám tó 1 , a z é r t in k á b b rá té re k R á k ó c z i Z s igm o n d
le v e le z é s é n e k a lá írá s á b a n je le n tk e z ő n é v h a s z n á la tra , am e ly a z é r t ta n u ls á g o s , m e r t
u g y a n a n n a k a s z em é ly n e k tö b b é v tiz e d e s le v e le z é s e m in d e n k é p p e n a lk a lm a s ö s s z e -
v e té s re é s k ö v e tk e z te té s e k le v o n á s á ra .
N o s h á t R á k ó c z i Z s igm o n d le v e le in e k v é g é n a z a lá írá s tú ln y om ó ré s z t la t in fo r -
m á jú k e re s z tn é v v e l .é s la t in v a g y is fo rd íto t t n é v re n d d e l je le n ik m eg . 8 9 fe ld o lg o z o tt
le v e lé n ek a lá írá sa k ö zü l 7 4 a la tin (8 3 ,2% ) é s c sa k 1 5 a m ag y a r (1 6 ,8% ), s z em b en
PA P P LÁ SZ LÓ 75 , 1 5 4 6 é s 1 5 9 9 k ö zö tti k ü lö n fé le m is s il is e n v ég z e tt v iz sg á la tá n ak
e re dm én y év e l. N á la a 7 5 le v é l k ö zü l 3O -n ak a z a lá írá sa m ag y a ro s fo rm á jú , am i e g é sz e n
m á s , te k in té ly e s , 4 0% -< > sa rá n y t je le n t (P A P P LÁ SZ L ó , M ag y a r n y e lv ű le v e le k é s o k -
ira to k fo rm u lá i a X V I. s z á z a d b an . B p . 1 9 6 4 .2 0 -2 2 ) .
A m eg le h e tő s k ü lö n b sé g o k á t ta lá n ab b an k e re sh e tjü k , h o g y R ák ó c ti Z s igm o n d
a h e ly i k e re te k k ö zü l h am a r k iem e lk ed e tt , é s e g y b en isk o lá z o tta b b is v o lt a n n á l a ré -
te g n é l, m e ly n ek le v e le i k ö zü l PA P P LÁ SZ L ó so k a t fe ld o lg o zo tt .
E g é sz le v e le z é sé t te h á t v é g ig k ísé r i a S ig i sm u n d u s R a ko c z i la tin o s a lá írá s fo rm a .
ig y ír ta a lá 1 5 7 7 . jú liu s 3 1 - i le v e lé t é s e g y 1 6 0 7 . d e c em b e r 3 - it e g y a rá n t, ö s sz e se n p e -
d ig 7 0 le v e lé t, k ö z tü k 3 9 -e t s a já t k e z ű le g (m an u p ro p r ia ) . T o v áb b i k é t le v e lé n ek a lá -
írá sa a z a la p a la k n ak te k in th e tő S ig i sm u n d u s R a ko c z i te lje se n la tin n év fo r m án ak , m e -
ly e t a tis z te le t , b a rá ts á g v ag y ro k o n ság k ife je z é sé re re n d sz e r in t a s e r v i t o r e t fr a t e r la -
tin k ife je z é s e lő z ö tt m eg , c sa k v á lto z a ta . A z eg y ik rö v id ítv e c sa k S b e tű v e l a d ja a k e -
re sz tn e v e t a c sa lá d n év e lő tt , a m á s ik n y ilv á n v a ló a n to llh ib a : a k e re sz tn é v b ó 1 eg y szó ·
ta g k im a ra d t, S ig i s d u s - n a k ír tá k .
A 7 4 la tin o s a la k k ö zü l k é t 1 5 8 0 -b ó l v a ló a lá írá sa v eg y e s je lle g ű n ek te k in th e tő .
L a tin n év re n d ű , d e a k e re sz tn e v e t m ag y a r fo rm á já b an , S ig m o n d a la k b an h a sz n á lja .
E z z e l s z em b en R ák ó c z i Z s igm o n d le v e le z é sé b en a m ag y a r sz ó re n d ű a lá írá s c sa k
sz ó rv án y o san fo rd u l e lő , ö s sz e se n 1 5 -sz ö r . M in d en e se tre v an eg y sz ak a sz , a tiz e n ö t
é v e s h áb o rú e lő tti ö t é v 1 5 8 7 é s 1 5 9 2 k ö zö tt , am ik o r a n ag y b ir to k o so k k ö z é k e rü lt
h á z a s sá g áv a l é s a M ág ó ch y á rv ák g y ám ság áv a l, é s u g y an ak k o r E g e r fő k ap itá n y a is le tt ,
am ik o r 2 1 fe ltá r t le v e le k ö zü l 9 -e t R a ko c z i S ig m o n d - k é n t ír t a lá . A tö b b i h a t m ag y a r
a lá írá sa 1 5 7 8 -b ó l, 1 5 9 4 -b ó 1 , 1 5 9 9 -b ó 1 (k é ts z e r) , 1 6 0 7 ·b ó 1 é s 1 6 0 8 -b ó 1 v a ló .
A la k i te k in te tb e n a la p a la k n ak itt a 1 2 -sz e r e lő fo rd u ló R a ko c z i S ig m o n d te k in t-
h e tő , h e ly e s írá s i v á lto z a tn a k p ed ig 1 -1 a k e re sz tn é v b en h b e to ld á sá v a l ír t R a ko c z i
S ig m o n d h , i l le tv e R a ko c z i S ig h m o n d a la k . V a ló sz ín ű le g ism é t to llh ib á s e g y m ag y a ro s
fo rm á jú a lá írá sa 1 5 8 7 -b ó 1 , a h o l a Z s igm o n d o t d - v e I S id m o n d - n a k ír tá k . "
R ák ó c z i Z s igm o n d re n d k ív ü li p á ly á ja - m á r em líte ttem - , a m ag y a r m ű v e lő d é s
ig e n d in am ik u s k é ső re n e sz á n sz sz a k a sz á v a l e se tt e g y b e , am ik o r a m ag y a r n y e lv ű sé g
é r té k e é s a m ag y a r n y e lv h a sz n á la ta tu d a to s sá v á lt , am ik o r T o ln a i B a lo g Já n o s , b á r
la tin u l, e z t ír ta :
, ,M ű ve l t n y e lv e z , k ö n n y e d é n á r a d , s j o b b a m e s é r e ,
m in t a g ö r ö g , h é b e r s m in t a n e v e s l a t i n i s . " (T ó th Is tv á n fo rd ítá sa )
E lle n tm o n d á s t m ég sem lá to k . L ev é ltá r i k u ta tá som je le n le g i s tá d ium áb an a z t
á lla p ítom m eg , h o g y a m ag y a r n y e lv ű sé g ig e n e rő s e lő re tö ré se e lle n é re a fé lé v e z re d e s
m ú ltta l re n d e lk e ző h a z a i la tin sá g h a tá sa m é ly re h a tó v o lt , é s a k é t n y e lv n ek a s tim b ió -
lis a e k k o r g y üm ö lc sö ző n ek te k in th e tő , s a la tin sem m ik ép p en n em v á lt a fe jlő d é s g á t-
já v á . E z é r t n é v ta n i s z em p o n tb ó l is a s ti lá rd a n k ia la k u lt k é te lem ű m ag y a r n ev ek la ti-
n o s fo rm á jú h a sz n á la ta a le v e le k c írn z é sé b en é s a lá írá sá b an c sa k fo rm a i k ö v e te lm é -
n y ek te lje s íté sé t je le n te tte , h is z e n e le v e le k sz ö v eg éb en á lta lá n o s é s te rm é sz e te s v o lt a
n ev ek m ag y a ro s n év re n d b en é s a la k b an v a ló h a sz n á la ta .
